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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem 
informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan akuntansi dengan kemudahan 
penggunaan sistem sebagai variabel pemoderasi di RSUD Se Eks-Karisidenan 
Pati. Jumlah sampel sebanyak 52 karyawan yang diambil dengan teknik kuota 
sampling. Penelitian ini menggunakan teknik Moderated Regression Analysis 
(MRA) untuk pengujian hipotesis. Studi ini menemukan bahwa efektivitas sistem 
informasi akuntansi dan seterusnya kemudahan penggunaan sistem memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan akuntansi. Sedangkan 
kemudahan penggunaan sistem juga memiliki nilai signifikan pada hubungan 
antara efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dengan kinerja karyawan akuntansi. 
 
Kata Kunci: Kemudahan penggunaan sistem, Efektivitas sistem informasi 
akuntansi dan Kinerja Karyawan Akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the influence of the effectiveness of accounting 
information system of accounting employee performance with ease of use of the 
system as a moderating variable in hospitals Se Ex-Karisidenan Pati. Total 
sample of 52 employees who were taken with quota sampling technique. This 
study used a technique Moderated Regression Analysis (MRA) for testing the 
hypothesis. The study found that the effectiveness of accounting information 
systems and so on ease of use of the system has a significant positive effect on 
employee performance accounting. While the ease of use of the system also has a 
significant value on the relationship between the effectiveness of Accounting 
Information Systems with accounting employee performance. 
 
Keywords: Ease of use of the system, the effectiveness of accounting information 
systems and Employee Performance Accounting. 
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